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NOTA EDITORIAL
LA REFORMA
DE LA FACULTAD DE MEDICINA
£1 Profesor Agustin Arango Sanln, Director de la Revista "Celom-
bia Nledica'': editorializa en el numero 4 de su revista y bajo el titulo
"Simple cueetion de rotulos", sabre la Facultad de Medicine de Bogota
r las reformas implantadas en el afio de 1939.
No ·esta en nuestro animo tratar de convencer a nadie sabre la apre-
ciacion particular que se tenga sabre la bonded de determinadas refor-
mas que han sido motive de meditado esrudio y consultadas, no una, sino
muchas veces con los profesores de nuestra Facultad, para buscar derro-
teros firmes a la ensefianza y encauzar las actividades de la Facultad de
Medicine por un sendero de progreso acorde COlli nuestras necesidades v
en armonia con la hora actual que vive el mundo.
Tan ccnsultadas y estudiadas por el Pro lesorado han sido estas re-
forrnas, que hasta el ruismo editor-ialista intervino en la ot-ganizacion del
Departamento de Cirugfa }1 con su voto favorable se implanto Ia actual
organizacion del curso de Tecnica Quirurgica bajo Ia direccion de los
Prolesores Agregados de las Clinicas Quirurgicas ; pero en 511 critica ha
olvidado el este heche, que natural mente destruye sus afirmaciones sobre
este particular.
En eI articulo que comentamos se manifiesta que el medico que ha
sido interne 0 jefe de clinica, es decir, el que ha seguido aun cURndo sea
en parte la carrera, del profesorado en una de esas grandes Facultades del
exterior, esta sin duda mejor preparado que el que entre nosotros ha OCli-
pada las mism3s posiciones. De alii que las reformas implantadas bus-
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quell una nivelacion para borrar esta diferencia, amp l iando las facilida-
des de estudio e investigaci6n y tratando de organizar la cooperaci6n en-
tre los elementos docentes, base indispensable para obtener este resultadc.
POl' 01[3. parte, si antes, el que ha side un simple estudiante "rri bue-
na ui malo, era mu)' superior al simple esrudiante curopeo 0 americana",
con la nueva disposici6n del internado obligatorio, tendremos mas acen-
tuade la superioridad, equiparandose todo nuestro esrudiantado a los que
en parte hall seguido Ia carrera del Profescrado en las Facultades ex-
rraneras tan alabadas y admiradas en el escrito que nos aGupa.
EI nuevo Pensum no ha suprirnido los estudios Lecricos, como se ase-
vera en el articulo que comentamos. Si se estudian los program as que
s.irven de base actualmente a la ensefianza teorica de la Obstetricia, Pa-
toloaia Externa, Patolog ia Intema, etc., programas que en el presente afio
han sido revisados y publicados en su rotal idad, se podra apreciar 10 in-
fundedo de esta aseveracion y se tendrd que recager un concepto emitido
per desconocimiento de las reformas implantadas. Y edemas de que la
extension de Ia ensefianzn teorica es cuando menus igual a la antes exis-
tente, intervienen nuevas facto res representados pOl' los Profesores Agre-
gados, a cada uno de los cuales se encomienda la ensefianz a inLensiva dr
Ia parte de la Patologia que domina, 10 cual contrasta can la imposibl(
lahor impuest1 antes a un solo Profesor, quien debia dictar pOl' ejemplo
toda Ia Patologia Interna, Ia TJatologla Externa, etc., que como bien es
sabido, nadie puede hoy dla dominar en Sll tOlalidad_
Y creemos que esLa ensefianza l'-eoric3., tan defend ida pOl' el senor
Profesor en el anLiguQ Plan de estudios, cncuentra una orienlacion ma'~
definida y conveniente a] adoptar COIllO punLo de apoyo 01 cambia de un;l
ensenanza, absoIutamente le6ric3, pOl" olra le6rico-practica que coloc<l al
estudiante frenle a la experiencia misma, que despierla mayor inLcres
I,rea el esplrilu de observaci6n, analisis e investigaci6n! y hace del {uLLIN
medico un individuo compenetrado desde el principio con los problemas
que mas tarde ha de afrontar en ]a vida profes'ional. Tal es d caso, pOl'
ejemplo, de la ensenanza de Ia Patologlll de los organos de los Sentidos.
dictada hoy par el Profesor Agregado de la Clinica. rcspecLivu, al lado de
los casos elinicos y con un pI-ograma completo, haciendo visible la su-
perioridad del actual metodo Lcorico-pnlctico, con el anterior, esenci~l,
mente Leorico y sobJ'e el eual el Profesor tenia que limitar sus act.ivicl<l"
des 0 recomcndar la leclura de los lexLos, ya que no tenia cxpericncl-1
personal que aportar ala enseiianzH.
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De 10 anterior se desprende que la afirmacion de que "se ha dado
un golpe mortal a la solidez de la ensefianza medica en Colombia con la
supresion de los esrudios teoricos", es una nfirmacion refiida con la Tea-
lidad y surgida al parecer de un estado personalisimo de afinnar concep-
tos err-oneos en contradiccion con 10 existente. La supremac ia de Ia en-
sefianzn teorico-practica esta bien demostrada en los centros de [a mayor
cultura y no vemos la razon para que en nuestro medic, propicio al es-
tudio y donde existe una gran mayoria de eetudiantes ca paces, tengan par
que fracesar las reformas implantadas.
Se sostiene que de acuerdo con el antiguo Plan de Estudios, la pre-
paracion quirurgioa de los eatudiantes no era del to do satisfactoria, no
obstante el tener c1ase diaria de medicine operatoria, Patologia Externa,
Clinics Quirurgica y Clinica Semiolcgica quirurgica ; y que hoy en dia se
Hegan! al desastre pOl' no tener sino un solo em-so sei-io de esta rama de
[a medicina. Bien peregrina parece esta afirmacicn ante el heeho incon-
trcvertible de la orgauizecicn nueva dada a] Departamento (Iuirurgico,
organizacion en la cual -como antes dijimos- intervino el citado es-
critor y que cuenta en el presente can lecciones de Tecnica Quirurgica,
Patologia Exrema, Clinics Quirurgica, no en Ia forma global y antidi-
dactioa anterior, sino con una enseiianza disn-ibuidn cientificamenre en
manos de aquellos, ya especializados, por as) decirlo~ ell detenninadas ra-
mas, y orientada hacia una forma que haee desaparecer las deficiencias
anoladas y que ,a. nuestro juicio eran producto del exclusivismo leo rico.
EI ProIesor Arango que lan celoso se muestra para defender las
ideas de renovacion y que dice haber predicado en "arias publicacjones,
resulla a ultima 110ra atacando las que hemos implantado e invoca el
respeto que debe lenerse par la Escuela francesa: Ilegando al extremo de
negar hasta el traQicionalismo de la Escl.lela Americana que hoy brilla
esplendoroso en el mundo cientifico y 31 cual el mislllo Profesor rindio
pleitesia, defendiendo par encima de escuelas "HI-J' nu.esl.ra.s, doctrinas
nmericanas relacionadas con la Ol"tolJcdia. SCO"lUl 10 hemos leido en un, 0
articulo aparecido en su propia revisla. Si nuesl'!""- cultura medica nacio-
l1al tiene tin tradicionalismofrances, que nosotl"os respetamos: no se opo-
lle ese lradicionalismo al intercambio con otras cuiluras, gue, como la
norteamericana, V<lll hoy a la cabeza del movimiento cientifico l1lundial.
No creemos que una inlllcnsa rnayoria de pl'ofesores, de tan aha aI-
curnia espiritual como el Director de "Colombia lMeclica" al estar en
absoluto desacuerdo call las refornlfls de la Facullad, se hayan abslcnidll
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de opinar por prudencia profesional. Consideramos ligero este concepto
que en ningun caso lesiona al profesorado, que para nosotros representa
una de las grandes cumbree de nuestr a nacional idad. Tenemos a mucha
honra con tar con valiosas y numerosas opiniones de apoyo a la labor
emprendida, 10 eual nos estimula suficientemente para continuer por el
sendero escogido.
En cuanto a Ia afirmaci6n de que se ha inventado un metoda nuevo
para desalojar a los Profesores de sus cetedras mediante el cambia de
nombre de el las, parece que tal afirmaci6n se distancia bastante de Ia his-
toria de los hechos cumplidos y aceptados como absolutamenre legales
por los interesados. Y consta en las aetas del Consejo Directive de Ia
Universidad, que en el caso especial de SEMIOLOGTA QUIRURGTCA,
se ecepto que tal asignatura era diferente de [a Clinica Quiriirgica. Y re-
posa iguaimente en los archivos de la Facultad de Medicina una nota de-
masiado afirmativa del Profesor Arango que al ser preguntado oficial-
mente de emil asignatura se consicIeraba Profesor Agregado, contesto que
10 era de Semiologfa Quiriirgica. 5i e] cambia de nombre ell nada varia-
ba su posicion ante la Facultad tpor que, preguntamos, no constesto que
10 era de Cl inica Quiriirgica unicamente?
Y hay mas: durante todo el afio pasado el Profesor Arango actuo
como "ministro sin carter-a" y fue precisamente el actual Profesor-Deca-
no qui en queriendo aprovechar su valiosa col aborncicn 10 llamo para que
efectivamente se incorporara al personal docente de la Facultad y actua-
ra en la catedra de Clinics Quiriirgica.
Se puede hablar clara yalta, pero cuando las expresiones y adema-
nes estrin acompafiados de razon, de 10 conlrario puede pecarse contra 10
rnismo que se critica. Ni creemos que para tener actitudes erguidas, sea
precise levan tar la voz de domina absolute, ni hombria iinica.
POI' aqu i no soplan vienros dictator iales pero si nos usisre tambien
el derecho de nucstras propias ideas y convicciones.
lorge E. Cavelier
Profesor- Decano.
